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Kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Human Acquired 
Immune Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome(HIV/AIDS) merupakan salah satu 
masalah kesehatan reproduksi yang besar. KTD, IMS dan HIV/AIDS dapat menyerang setiap 
orang yang aktif melakukan hubungan seksual (HUS). Pada dasarnya perilaku seksual 
mempunyai resiko tinggi terkena KTD, IMS dan HIV/AIDS termasuk perilaku seksual 
mahasiswa sebelum menikah. Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan perilaku mahasiswa 
yang melakukan hubungan seksual pra-nikah dalam upaya pencegahan KTD, IMS dan 
HIV/AIDS di Kota Semarang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Subyek 
dipilih secara purposif sejumlah 10 orang dengan kriteria inklusi mahasiswa yang sudah 
melakukan HUS sebelum menikah dan masih menempuh studi belajar di salah satu Perguruan 
Tinggi di Kota Semarang. Prosedur pengambilan sampel yaitu dengan sistem bola salju.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan subyek mengenai KTD dan 
IMS masih kurang dibandingkan dengan HIV/AIDS. Hal ini disebabkan seringnya subyek 
mendapat informasi mengenai HIV/AIDS daripada KTD dan IMS. Sikap subyek dalam 
penggunaan kondom hampir seluruhnya baik meskipun dalam kenyataannya hanya sebagian 
kecil yang mau menggunakannya. Pada dasarnya semua subyek menganggap virginitas tidak 
penting lagi. Subyek melakukan HUS dikarenakan lingkungan mendukung dan gaya pacaran 
hingga aktivitas necking dan petting. Praktek subyek yang masih aktif melakukan HUS sampai 3 
bulan terakhir saat penelitian dilakukan dalam upaya pencegahan KTD, sebagian besar 
menggunakan sistem kalender dan mengeluarkan sperma diluar. Pada dasarnya semua subyek 
pernah mempunyai niat menghentikan perilaku seks bebasnya karena ingin merubah gaya 
pacaran mereka.  
Disarankan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa bahwa mereka termasuk kelompok resiko 
tinggi terkena KTD, IMS dan HIVAIDS dengan cara mengadakan perkumpulan sebagai wadah 
untuk sharing dan diskusi dengan mendatangkan orang yang pernah mengalami KTD, IMS dan 
HIV/AIDS  
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PREMARITAL INTERCOURSE IN PREVENTING UNWANTED PREGNANCIES (UWP), 
SEXUAL TRANSMITTED INFECTION (STI) AND HIV/AIDS IN SEMARANG CITY 
 
 
Unwanted pregnancies (UWP), Sexual Transmitted Infections (STI) and HIV/AIDS are the big 
health reproduction problems. UWP, IST and HIV/AIDS may attack everyone who have active 
sexual intercourse. Basically, behavior of sexual digress have high risk of unwanted 
pregnancies, STI and HIV/AIDS including student’s behavior with premarital sexual. The aim of 
this research was description of behavior with premarital intercourse to prevent of UWP, STI 
and HIV/AIDS in Semarang City. The technique of collecting data is by indepth interview. This 
subject chosen purposively by having 10 people an inclusion criteria as university student that 
have had premarital intercourse. Snowball chain method was used as a sampling procedure.  
The result in this research was explaining that most of subject’s knowledge about UWP and STI 
less than HIV/AIDS information. It cause by a often of information about HIV/AIDS received 
more than UWP and STI. The subjects behavior in using condom completely fine although of 
reality only a small part of them used it. Basically, all of them thought that virginity is not 
important anymore. They were having premarital intercourse caused by influence of 
environment and the courtship style until necking into petting phase. The subjects active 
practically in having premarital intercourse in the last 3 recent months while the research were 
taken in the purpose of UWP prevention, mostly they used a calendar system and interrupted 
intercourse. Basically, all of them have intention to stop their free sexual behavior caused going 
to change their courtship style.  
To suggest for the students awareness that they have high risk to UWP, STI and HIV/AIDS by 
performing work shop that as coming place to sharing and discussion with people living with 
UWP, STI and HIV/AIDS  
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